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Reza Laverian Dwi Agustia, 201410310311070, 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Jurusan Sosiologi, Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Samin Dalam Era Modern (Studi di 
Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro), 
Pembimbing I, Dr. Vina Salviana D. S., M. Si., Pembimbing II Dr. Tutik Sulistyowati M. Si. 
Samin Surosentiko mengajarkan bahwa berjuang tidak harus dengan kekerasan 
kepemimpinan yang baik akan menumbuhkan kewibawaan dan ketaatan para pengikutnya. 
Sejarah menunjukkan bagai mana penjajah Belanda direpotkan. Samin mengajarkan nilai-nilai 
luhur dan yang dipegang teguh oleh pengikut Samin. Ajaran kejujuran, spiritual dan sosial 
dipegang teguh oleh pengikut Samin. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan memahami 
sejarahnya Samin dan Perubahan gaya hidup masyarakan Samin dalam era modern pada 
perkembangan zaman yang semakin modern ini oleh masyarakat Dusun Jepang, Desa 
Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian dapat 
diketahui bahwa keberadaan masyarakat Samin mengalami transisi dari tradisional menuju 
masyarakat modern. Dan terwujud membentuk Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Samin. 
Selain itu pengaruh yang terjadi bersifat positif maupun negatif, dalam perubahan positif 
seperti gaya hidupnya dan pola atau acara berpikir yang modern, sedeangkan pengaruh 
negative yaitu tradisi dan budaya Samin sekarang mulai sedikit terkikis dan ditinggalkan. 
Perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut tidak hanya berupa 
keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat. 
Dengan secara fisik Samin masih mempertahankan symbol-symbol ciri khas yang biasa 
gunakan adalah iket atau disebut udeng bentuk symbol adat jawa kejawan. 
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Reza Laverian Dwi Agustia, 201410310311070, 2021, Faculty of Social and Political Sciences, 
Department of Sociology, Changes in the Lifestyle of the Samin Society in  the Modern Era 
(Study in Jepang Hamlet, Margomulyo Village, Margomulyo District, Bojonegoro Regency), 
Advisor I, Dr. Vina Salviana D. S., M. Si., Advisor II Dr. Tutik Sulistyowati M. Si. 
Samin Surosentiko teaches that fighting does not have to be violent, good leadership 
will foster the dignity and obedience of his followers. History shows how the Dutch colonialists 
were bothered. Samin teaches noble values and those that are held firmly by the followers of 
Samin. The followers of Samin adhere to the teachings of honesty, spiritual and social. The 
purpose of this research is to explain and understand the history of Samin and the changes in 
the lifestyle of the Samin people in the modern era in the development of this increasingly 
modern era by the people of Jepang Hamlet, Margomulyo Village, Margomulyo District, 
Bojonegoro Regency. The result of this research shows that the existence of the Samin 
community has experienced a transition from traditional to modern society. And manifested in 
the form of the Samin Community Lifestyle Change. In addition, the influence that occurs is 
positive or negative, in positive changes such as his lifestyle and modern thinking patterns or 
events, while the negative influence, namely the Samin tradition and culture is now starting to 
be slightly eroded and abandoned. Change is a change in the previous state, the change is not 
only a condition but can be a change in the mindset and behavior of a society. Physically, 
Samin still maintains the distinctive symbols that he usually uses, namely iket or udeng, which 
is the form of Javanese Javanese traditional symbols. 
Keywords: Changes in the Lifestyle of the Samin Society in the Modern Era 
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